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“Go big or Go Home” (Paul Walker) 
 
“Happiness is not a station you arrive in, but a manner of traveling” 
(Margaret Lee Runbeck) 
 
“A Bad attitude towards life is like a flat tire. If you dont change it, 
you’ll never g anywhere” (dopeandlegit.tumblr.com) 
 
“Never buy coincidences, everything happened with a reason” 
(Anonymous) 
 
“I have no special talents, I’m only passionately curious” 
(Albert Einstein) 
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Aufar A A Adinanda, L100080161, REPRESENTASI ANAK MUDA 
DALAM IKLAN ROKOK –  (“ STUDI ANALISIS SEMIOTIK PADA 
IKLAN LUAR RUANG (OUTDOOR) SAMPOERNA A-MILD VERSI “GO-
AHEAD” ) 
Sampoerna A-Mild dengan kampanye iklannya merupakan salah satu 
kampanye iklan rokok terkenal di indonesia. A-Mild membidik anak muda 
sebagai target audience karena dianggap sebagai pangsa pasar potensial yang 
dapat bertahan pada waktu yang lama.. Mereka mengikat anak muda sebagai 
calon konsumen mereka dengan menggunakan punchline yang tergolong 
menohok karena berdasarkan psikologis anak muda dan fenomena anak muda 
yang ada di masyarakat.  
Untuk mengetahui representasi yang dibentuk oleh A-mild pada kampanye 
iklan Go-Ahead, penulis menggunakan tehnik semiotika dalam menerjemahkan 
sistem tanda yang dibentuk oleh A-mild dalam 3 tahap, yaitu tahap interpretasi 
denotatif, konotatif dan kemudian analisis mitos. Sample iklan yang dianalisis 
diperoleh dari promotion release A-Mild periode Februari hingga Juli 2013 
kemudian interpretasi yang dilakukan berujuan menganalisa tanda yang terlihat 
secara implisit di visualisasi iklan tersebut, kemudian secara eksplisit dikaitkan 
dengan maksud dibalik tanda tersebut yang akan berujung pada nilai yang sengaja 
dibentuk A-Mild dalam usaha pemasaran produk rokok Sampoerna A-Mild. 
Dari analisis yang penulis jabarkan secara singkat diatas, A-Mild membuat 
representasi anak muda menurut diri mereka sendiri yang kemudian dilemparkan 
ke calon konsumen mereka dalam bentuk iklan. Iklan yang bersifat provokatif itu 
bertujuan untuk menyerang psikologis calon konsumen mereka, yaitu anak muda 
agar berlaku seperti yang A-Mild definisikan dalam setiap iklannya, dan 
kemudian sebagai produk akhirnya, A-Mild mendapatkan pasar potensial karena 
anak muda memiliki waktu ke depan lebih panjang untuk mengkonsumsi produk 
rokok.   
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